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测定一日最大耐受量。小鼠随机分成 2 组 ,每组 20 只 , ♀♂
各半 , ① HLS 液组 , ②生理盐水组。 ①组用原液以0.5ml/
10g/次 , ②组用同体积生理盐水 。灌胃给药 , 一天 3 次 , 给
药后连续观察 7d , 动物进食 、饮水 、大小便及呼吸等活动正
常 ,无死亡发生 , 体重增加。最大耐受量=(每只小鼠最大耐
受量/小鼠平均体重)×(成人平均体重/成人每日用量(倍)。




感染或脾虚湿盛 、肝经郁热 、挟湿下注或肝肾阴虚 ,湿毒之邪
乘虚侵入阴道所致[ 5] 。苦参 、蛇床子 、黄柏具有清热燥湿之
功效 ,苦参碱以及黄柏中所含小檗碱具有抗菌作用 ,黄柏 、花
椒 、薄荷亦有解毒 、止痒 、杀虫作用[ 6] 。本实验表明 , 华林回
春液对急性非特异性炎症的渗出 、水肿有明显抑制作用;并
且能提高组织胺致痒阈 , 具有止痒作用;与临床主治相吻合。
同时 ,实验还表明华林回春液对皮肤无过敏性 , 多次给药不
会埙损伤正常皮肤粘膜。
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　　乳痛消Ⅱ号是由生地 、山药 、青皮 、天冬等多味中药组成
的复方制剂 ,具有滋水涵木 , 软坚散结等功效 ,用于治疗乳痛
症 ,乳腺小叶增生 ,乳腺纤维瘤等症。青皮为方中主药 ,橙皮
苷为该方中有效成分 , 为有效控制乳痛消Ⅱ号的质量 , 本文
采用高效液相色谱法测定了乳痛消 Ⅱ号中橙皮苷的含量。
结果表明:该方法操作简便 、准确 、重现性好 , 可有效地控制
乳痛消Ⅱ号的质量。
1　仪器与试药
高效液 相色谱仪:日 本岛津 LC-10ATVP 泵;SIL-








3.1　系统适应性实验　分别取对照品溶液 , 供试品溶液 , 阴
性对照液 10μL注入液相色谱仪 , 按上述色谱条件记录色谱
图(图 1 ～ 图 3), 理论板数按橙皮苷计算不低于 2500。橙皮
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加甲醇配制成 54.4μg·mL-1的溶液 , 作为对照品溶液。
3.3　供试品溶液制备　取本品 1g ,精密称定 , 加甲醇 30mL
加热回流提取 1h , 放冷 , 过滤 , 滤液浓缩至适量 , 加在 D101型
大孔吸附树脂柱(内径 1cm , 高 12cm)上 ,用 50mL水洗脱 , 弃
去水洗液 , 再用甲醇 100mL 洗脱 , 收集洗脱液 , 浓缩并定容
至 50m L , 摇匀 , 用 0.45μm 微孔滤膜过滤后 , 即得供试品溶
液。
3.4　线性关系考察　分别精密吸取上述对照品溶液 2、4 、6、
8 、10、12μL注入液相色谱仪 , 按上述色谱条件进行测定。 以
橙皮苷量为横坐标(X), 峰面积积分值为纵坐标(Y)。线性
回归方程为 Y =1504355 X -6941 , r =0.9999 , 表明橙皮苷
在 0.11 ～ 0.65μg 范围呈良好线性关系。
3.5　精密度试验　精密吸取上述供试品溶液 10μL , 重复进
样 5次 , 按上述色谱条件测定 , 橙皮苷峰面积积分值分别为
549066 , 534783 , 538173 , 539404 545471 , RSD 为 1.06%。
3.6　稳定性实验　将对照品溶液 ,分别在 0 , 4 , 8 , 24 , 48h 进
样 10μL , 按上述色谱条件测定橙皮苷峰面积积分值为
534783 , 534288 , 530130 , 533500 , 539602 , RSD 为 0.64%, 即
橙皮苷在 48h 内稳定。
3.7　重复性实验　分别精密称取乳痛消(Ⅱ)号样品 5 份 ,
按上述供试品溶液制备方法及色谱条件测定样品含量为











1.0047 0.456 1.4359 98.3
1.0276 0.456 1.4272 96.2
1.0259 0.912 1.9553 100.9
1.0729 0.912 1.9571 98.6
0.9981 1.368 2.4060 101.7
1.0484 1.368 2.3721 97.8
3.9　样品含量测定　分别精密吸取对照品溶液与供试品溶
液各 10μL , 按上述色谱条件测定 ,以外标法计算样品中橙皮
苷的含量 ,结果见表 2。
表 2　 样品测定结果(n=4)





4.1　经测定 ,橙皮苷在 284nm 处有最大吸收 , 本实验选择
284nm 为检测波长 ,保证了检测的准确度。
4.2　在该实验中 , 曾选用超声提取 30min 与加热回流提取
1h 进行了比较 , 以加热回流提取效果较好。在供试品溶液制
备中 ,将样品过 D101型大孔吸附树脂柱 ,使样品净化 , 从而减
少对色谱柱的污染。
4.3　在该实验中 , 曾选用乙腈-醋酸-水溶液[ 1]及甲醇与水[ 2]
不同比例为流动相 , 结果表明 , 以甲醇-水(36∶64)为流动相
分离度好(R>1.5), 而且保留时间适宜。
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